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本稿
､ ｢満州国｣ 首都	新京
(現長春) 大連満鉄本線
(社線) , 満州国鉄道網形成
	国有鉄道 (国線) 経営的特質解明
基礎作業, 貨物輸送
明目的｡
周知 !, 満州国国有鉄道
満鉄
 委託経営, 満鉄
経営機関
"#$$年鉄路総局設立｡ 	%
鉄路総局
, 満鉄付属機関&'
%, 満州国財政!観点見(, 
会計
満州国国有鉄道関一種特別
会計位置付)可能｡
	鉄路総局
, 満州国財政特別会計
一*鉄路国債特別会計委託経営納付
金繰入 , 同特別会計%支
出 ｢北満鉄路公債｣, 及+ ｢瀋海・呼海・
斎克鉄道収用補償公債｣ 利子支払!
!関係,(満鉄経済調査会『満州国財政
将来性』 "#$-年,../～..#頁), 点
鉄路総局'0満州国国有鉄道会計分析

, 満州国財政特質把握*'%
1｡ 本稿
, !	国有鉄道
経営分析準備作業, 貨物輸送
形態運賃収入関連明｡
2, !	課題扱	代表的
'先行研究*取,上3分野到達
点確認45	｡
第一
, 高橋泰隆 『日本植民地鉄道史論』
(日本評論社, "##6年) 第7章 "6年戦争
満鉄｡ 高橋
同章, "#$$年満鉄
満州国政府国有鉄道委託契約後鉄道
建設過程検証**, 建設費満鉄
%調達満州国%支出	｡ 
会計上
, 満鉄 ｢社外投資｣ !0, 貸金
4) ｢鉄道｣, 及+ ｢他｣ 項目%,
国有鉄道建設費該当想定｡
次営業実態*
, 国有鉄道 (国
線) 建設%関東軍意向沿! ｢軍事線｣
8必2非経済線
限'
指摘, ①満鉄全体収入源最大部門
%鉄道,, '貨車収入%圧倒的
, ②社線部分停滞反, "#$#年度

客車・貨車収入国線部分%社線部分
越9, ③"#:;年度<線 (社線・
国線・北鮮線) 経理%統合%, 
措置
, 国線＝非経済線,抱9込
=
満鉄経営不利!
*懸念%完全否定	意味
, 満鉄鉄道経営性格% ｢開
拓鉄道｣ 国線重視 ｢国家鉄道｣ >転
換	結論?)	｡
高橋
, 表"－"及+表"－. ,'
%, ①客車収入
, 社線・<線合計戦
時期一貫増加, ②貨車収入
"#$#年
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平 井  一
急増, 年初	前年比

計上, ・年度損益年
度超, ③満州事変前後
, 主要貨
物石炭大豆
全体％占
対	, 年度社線 大豆運賃収
入満州事変前後時期比較	大!"落
込#, 年度惨落$ , ④代%&	 ｢満
州国｣ 建設'産業開発計画進展背景,
石炭, ()*+, 鉄及,鋼製品, 鉄及,鋼,
軍需品, 社用貨物-増加$ , ④満州事変以
前軍需品社用貨物前貨物輸送量占
 割合, ./0/％％$12&
-, 年度33％, 44％占 
5 ｡ 26/7軍需品社用貨物
運賃負担力-弱", 収益上経営貢献
, ｡
太平洋戦争期輸送実績8	, 第9
, 旅客収入激増伴&	輸送量急増-
#7/ 6, 第:, 貨物輸送増加
	 -伸,旅客;<
6, =
主要貨物
, 大豆輸送落込#-激
対	, 包米, 石炭, 鉄鉱, 鉄及,鋼,
>7官用品'社用品急速増加-#7/
 6, <指摘	 ｡
98重要研究, 安冨歩 『満州国
金融』 (創文社, 年) 第?章 満鉄
資金調達資金投入
 ｡ 同書, 満州国
全体金融資金流/@A的解明$ 
中
, 満鉄経営要$ 資金投入投資)
BCDE解明｡
第一, 満州事変契機4年度27満
鉄営業収支改善>F -, 利益増加貢
献巨額利子収入
&｡ 第:,
年月国有鉄道委託経営以降, 満鉄
 ｢仮払金｣  ｢未収金｣ 勘定科目
5&	国有鉄道建設改良6&｡ $
%, 満鉄国有鉄道建設工事6&
際, .工事費 ｢建設勘定 (仮払金)｣
	計上	!, 工事完成後 ｢満州国
鉄道借款 (貸付金)｣ 振替	設備満州
国引!渡	｡ = ｢未収金｣ , .
大部分-改良工事立替金
, 6/'-
	国有鉄道借款振替7/｡
当該期 (～年度) 国線営業収支
, 特・年度#7/ 5, 満鉄
支払借款利息差引";G<利益
出状態
H (表－), >7第:
次, 第I次新線建設開始伴&	, 委託経
営利益借款利子$7支払状態&
｡ 6点重視$ 7J, 国線 ｢非経
済線｣ 評価$ 6可能
 ｡ 2
満鉄全体営業収支, 鉄道中心順調
推移｡
～年度
, 運賃制度
従来 ｢距
離比例法｣ 代	 ｢遠距離逓減法｣ 採用
, 減収減益H, 満鉄全体	
収益力-低下｡ =国線利子支払-

!K, 収支状態2H悪化｡
3～4年度 , 満鉄国線投資-
新線建設27既設線改良向25
 ｡ 営業面
, 満鉄3年付属地行
政権満州国返還65&	高運賃
設定論拠喪失, 同年社線国線運
賃単一化	, 遠距離貨物運賃大幅引!
下L実施｡ 満鉄6措置5H, 重
工業地帯27離/炭鉱開発	石炭遠
距離輸送$ 6, 大豆輸出増加>F	国
際収支改善$ 6M7&-, 大豆輸
送増加, 農産物集荷政策-失敗
完全失敗	運賃収入大打撃与
(貨物輸送形態8	, 高橋研究依
拠)｡ =国線減価償却社線比N	遅
/, 社線国線合算収支比率悪化
	収益力-急速悪化	"｡
年度, ｢国線社線経理一元化｣ -
実施>/｡ 6/, ①満鉄満州国政府-
支払N!国有鉄道建設借款延滞
利子放棄$ , ②国有鉄道営業収支,
社線部分統合, 満鉄自体計算
6
, ③満鉄満州国政府対	毎年報償金
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最後, ～年度, 転嫁貨物輸送
安奉線複線化戦局
悪化食	止, 戦時 
進展, 徴兵人員不足質低下, 事
故多発, 速度低下!鉄道業務"

劣悪化	#, 年度赤字予算組
$%得&$追	込$'	&｡
以上本稿主題関(代表的)
研究論旨｡ 結局, 満鉄時代下
'営業収支悪化*+, "根本的
原因石炭並,代表的貨物-大豆
輸送激減-*'｡ ."
大豆輸送激減, 社線国線!
違	-/, *0, 日中戦争期,
社線国線貨物輸送全体!
変化/
少詳&明0/1
作業必要｡ "-, 満
州工業化進展関(-増加1重工業
関連貨物, 例23鉄鉱石4鉄鋼!輸送
大豆輸送減少補2/-/, 	
点
明0/5｡ 本稿, 6
～年度 『鉄道統計年報』 貨物輸送編利
用0, 社線国線営業収支貨物輸
送形態従来研究7少詳&追
-, 満鉄全体営業実態一端明0
/1｡
 
	
営業収支検討1前提, $8表9－
-6～年度末社線国線営
業:;示&｡ 社線時期<
=!変化	, 国線>年度/0年
度末/?:;<!延長*'	｡
奉天鉄道局主社線管理1局
7, 年度延長社線 (満鉄本線・安東線
!) 他若干路線新管理
5｡ 国線, 牡丹江局
@:;, 哈爾濱局:;, 吉林局9
:;延長, 満州国北東部鉄道新設
*'(/｡
高橋作成原表$表－,
社線	満州事変前後営業関1
基礎的数値(/, 国線	
年度A数値追2	｡ ", 新
表9－9表9－作成, 社線 (9～
年度) 国線 (6～年度) 営業収支
示｡
$8表9－9-社線検討1｡ 社線
	$
&基本的日露戦後満
鉄設立
営業開始路線7,
大連－新京間 (連京線) 及B奉天－安東間
(安奉線) 大動脈｡ $8旅客収入,
9－年度順調伸B, 特>－年度
著	増加見	, 営業収入占
比率<C－@％｡ /年
度9％超2	｡ '対, 貨物
収入当初>％台-
徐々低下
, 年度@％台落D込=	｡ .
収入額自体順調増加	｡ "他
食堂車収入@年度/0, 旅館医院収入
>年度/0登場	比率小*	｡
支出, 総係
"//7
費, 運輸費, 運転費, 車両
修理費主要科目｡ 総係費－@
年度	-=落込E, "'以外年度
<C％維持	｡ 最大費目
運転費｡ 収支比率9年度6％-
, 次第上昇年度％超2
	｡ 損益, 9年度@万円-

年度億6万円<C倍増	
｡
次表9－-6－年度国線
営業収支F (年度/0社線国線
統一経理*')｡ $8国線鉄道総局
, 錦州・吉林・牡丹江・哈爾濱・斎斎哈爾,
">年度開局1奉天各鉄道局分
/'経理('	｡
$8合計欄全体収支見, 収入
, 社線比較旅客貨物比率大#
日中戦争期満鉄貨物輸送
－－
異, 旅客割, 貨物割	

｡ 年度旅館収入急速伸
受	貨物収入％急落｡ 支出
各費目構成社線大異, 運
転費修車費保存費大
目
引｡ 年度 , 警備費
計上!"	
注目!"｡ 結局収支比
率#$％台	
｡ 最後, 損益
年度%$$万円, &$$万円, &#$$万円, 社
線'"("％, &&％, &％｡
各鉄道局別)少*細+収支項目調
,	 )｡ 鉄道総局, 収入-./計
上!"	

, 総係費, 運輸費, 運転
費/経費多額, '0支出
+!.損益赤字, 特年度
&1$$万円2	
｡
錦州局以下各局同様旅客貨物輸送
双方－年度順調伸示*	

, 3貨物収入増加寄与*	

, 牡丹江局哈爾濱局43+
｡ 損益, 錦州局吉林局, 次

哈爾濱局数値大
｡ 5*, 4)*
貨物輸送収入増加, 比率*	次第
低下｡ 局別, 錦州局：%→#→
#％, 吉林局：%→→％, 牡丹江
局：%→%&→#％, 哈爾濱局：$#→
&→1%％, 斎斎哈爾局：$#→→&
％, 哈爾濱局吉林局落込 激*
｡
'"以外局軒並 貨物収入比率
低下*	
｡
総6	, 社線貨物収入比率高, 収
支比率低
4損益順調*	

対*	, 国線貨物収入比率低
, 収支比率高
｡ 損益伸社線
劣｡ 5旅客収入比率上昇貨物収入
比率低下共通*	
｡
4)*社線国線収支分析踏7	,
表%－&両線営業収支比較*	 ｡ 両
年度一日平均収入国線社線38+
上回	
, 一日平均支出国線社
線9倍以上	
0, 国線一日
平均損益社線半分程度低
｡ !:;
<=平均収入国線社線1％ (1年度),
1#％ (年度), 同61<=平均損
益国線社線％ (年度), ％ (年
度) ｡ ;<=平均損益;日
'"大幅下回
)4,
'"5国線運輸効率悪
4意味*
	
｡
!:表%－	, 社線国線貨物
輸送成績比較4) (資料制約上,
表%－&異	1#年度年度比較
)｡ 8貨物期末<=, 社線-
./変化
対*	, 国線先表%－
1 );年間$$<=-/延長!"
	
｡ 貨車収入1#年度社線国線
上回	
, '他貨物輸送>?数,
及貨物列車<=・;日平均貨物列車<=,
国線社線上回数値示*	
｡ 4"
積車空車割合, 1#年度：
%&(社線), &：%(国線), 年度：%1
(社線) , ：%(国線) , 国線-
)空車率高
｡ !:日<=平均通過貨
車数, 国線社線1％ (#年度), %$％
(年度) , 社線国線比較*	+
周密@AB組"	
43+｡
日<=平均貨物輸送>?数社線-)
圧倒的多	, 長春+:大連
一直線伸路線貨物列車走:C

)社線有利性看取｡
	
448表%－	, 1・年
度主要貨物輸送実績検討｡ 44

)主要貨物, 原資料数値+:大

拾, 4":両年度>
?<=, 運賃収入営業貨物全体約$％－
#$％捕捉｡
大豆石炭>?<=量運賃収入面9
大貨物4以前+:指摘!"	｡
北 星 論 集(経) 第&%巻 第;号 (通巻第&%号)
－%－
, 比率運賃比率	開

, 大豆	比率小
運賃	石炭同様水準｡ 
運賃	, 大豆石炭除
極端小, 軍用品 (官用品) 
除％超	｡   !
中, 高粱"包米, 麦粉, 小麦, 大豆粕
	大
#$｡ 綿布比率	極%&
低｡
続&'平均輸送	, 大豆群
抜&長, ())超&, !
他	概 &))～*))｡ 大豆+
,$輸送長大	, 満州北部
大連輸送&-$｡ 石
炭	./)短｡ 日本輸入
品大部分占%綿布	*))～0))長
距離｡
平均運賃	, 綿織物1,
$, 日本輸入品	2～3円台45(
年度大豆油除最高, 65
年度綿織物	3円台最高｡ 反対,
小麦, 石炭, 鉄	'円台｡ 大豆	.4*
銭→.4)銭, 大豆粕	..銭→.45銭, 大豆
油	0.銭→(/銭, 大豆油除&中位
位置占%｡ 軍用品	(年度	)55銭
最低水準7, 5年度	.*8銭
上昇 , !伴7&運賃収入占%
比率80％4/(％9倍増 &｡
+-, 表.－(,7&, 45(・5年度
+主要貨物局別発送運賃1,
注目:;
	, 45(・5年度同表運賃
額	, (年度石炭", 鉄分類異7
&, 表.－/運賃欄基
本的数値一致:｡ !比率,
45(年度	営業貨物合計若干異7&
%, 大豆	.))％485％, 石炭	45.
％488％$,$少 開
,
5年度	軍用品数値異7&6,
各貨物運賃比率	:;&一致:｡ 
+運賃収入	, 高橋作成 表4－
.45(年度数値#<一致:｡  
7&満鉄 『鉄道統計年報』 	, ｢輸送｣
 ｢発送｣ 運賃収入面	同=数値 
&扱7&｡
	, !発送形態	,$7&
｡ 重量面!1,$｡
表.－8	, 45(・5・*4年度主要貨物局
別発送数｡ 全体 &, 軍用品
(官用品) 除, 石炭大豆>大貨物
, 両者比率	時代下
低下 , 45(年度*)％7, 5
年度)％, *4年度	.8％落込?
｡ +両者, 大豆	国線, 
6哈爾濱, 吉林, 斎斎哈爾管内発送抜

?出&多7&@, 石炭	社線奉天局
@,A錦州局, ! &北鮮線 (羅津局) 比
率高｡
大豆石炭以外貨物	, 45(年度	
木材, 鉄鉱, 鉄及A鋼, 5年度	木材, 石
灰石, 鉄及A鋼, 鉄鉱, *4年度	木材, 鉄
鉱, 石灰石, 鉄及A鋼｡ 資料表記
鉄鉱	鉄鉱石, 鉄及A鋼	銑鉄及A鋼鉄
-$, +	日本本土向6&発送
&考｡ 局別	, 木材
牡丹江, 吉林, 哈爾濱局, 鉄鉱奉天局, 鉄
及A鋼, 鉄及A鋼製品	奉天局, 石灰石	社
線, 奉天局及A大連埠頭局発送多｡
軍用品 (官用品) 	, 5・*4年度急激
増加 , *4年度	)％超&｡ 局別
	, 国線牡丹江, 哈爾濱局発送分増加 
&｡ +	対B戦想定 &満州北部9
軍事輸送活発化 想定｡
当該期大
発送比率低下C
大豆石炭>大貨物D&, 線別, 駅
別発送数1,$｡ 先表.－8,
45(・5・*4年度圧倒的発送量誇7
&哈爾濱局管内線大豆発送数1
表.－5｡ 年度,7&多少路
線入替	, 拉濱線 (吉林近郊
拉法－哈爾濱), 京濱線 (新京－哈爾濱),
日中戦争期満鉄貨物輸送
－5－
濱北線 (哈爾濱－哈爾濱北部北安) 大
発送線, 路線顕著	落
込
見｡
路線駅別発送数
追表－｡ 拉濱線,
拉林, 山河屯駅, 京濱線山岔河駅, 双城
堡駅, 濱北線, 綏化, 海倫駅	, 大量
発送駅 発送大!"減少#
$ ｡
対, 石炭発送社線%&'奉天
局内各路線別発送量示表－
｡ 連京線(落
込見
	, 撫順線及'安奉線減少激
｡ 撫順線
)*撫順炭鉱 石炭発
送, +年度,-年度半分以下
	｡
最後, 表－#表－,&, 当該
期発送数比率増加.貨物
｢鉄鉱｣, 	'輸送比率減少/発送
量増加著 ｢鉄及'鋼｣ 社線#奉天
局内線別発送数#, 両者#
連京線#安奉線, #0$1連京線量多｡
#2#, 満州国鉄鉱資源#重工業化
結果#銑鉄・鋼鉄満鉄社線内各駅
 発送.#	0, 戦時経済
進展, 国線&0社線重要性高3結
果#	｡ #, 国有鉄道貨物輸
送%1相対的	地位低下., 軍用品
(官用品) 輸送増加##営業収支悪
化招"#	｡
 	

満鉄本線 (社線) #国線#営業収支#貨
物輸送特徴以下&2整理!｡ 
, 社線国線#比較貨物輸送比率
高",  効率良輸送%	
｡  当該期新線敷設(*
	", 従来型輸送貨物量増加.4
収益上｡ 対国線
, 満州北東部中心#/矢継5早新線
建設営業67数急速増加  
$, 基幹貨物大豆発送日中戦
争境激減,  補2貨物戦
時経済進展&8現	 ｡
社線#国線営業状態乖離生
9原因｡
検討, 大豆#石炭	満
州 発送貨物中心｡ 対
, 満州:輸入品, 到着貨物#処
理.3, %"運賃収入反映.
		 #推測.｡ 
綿織物;機械類中心#/日本 輸
入品&2貨物輸送載各地
:送" 検討.必要｡
点検討日本満州 資源収奪
代償何与< (与<	 
 ) 明 /#	)2｡
本稿, 年度北星学園大学特別研究費
(課題： ｢満州国国有鉄道経営実態関/
研究｣) &成果一部｡
北 星 論 集(経) 第+巻 第=号 (通巻第+号)
－>+－
日中戦争期満鉄貨物輸送
－－
高橋泰隆 『日本植民地鉄道史論』 第章 第－表 (頁)－表 (頁)｡ 	
年度線月～
月数値)
 	

客 車 貨 車 鉄道収入計 鉄道経費 差引損益 貨車収入／鉄道収入 収支比率
社線・満州事変前 
 
 
 

  	
 	

社線・満州事変後 
  

   	 	
 線 
年 度   

 

 

 	 	

社 線 ・ 
年 度  
 
  

 	
 	
 線 ・ 
年 度  
  

 

 	 	
社 線 ・ 
年 度  


  
 
 	 	
 線 ・ 
年 度 
  

 
 
 	 	

 線 ・ 
年 度 
 
   
 	 	
 線 ・ 

年 度 
 
   
 	
 	
 線 ・ 
年 度 
 
 
  

 	 	
 線 ・ 
年 度   
   	 	
 線 ・ 
年 度  
 
   	 	
高橋泰隆 『日本植民地鉄道史論』 第章 第－
表 (
頁), 第－表 (頁)｡ 典拠資料, 満鉄 『第次
年史』, 『満州産業開発
五箇年計画実績 交通部門』 (
年度), 『鉄道統計年報』 	
年度)
 
満州事変	社線) 
年度 
年度
前 後 社線 国線 北鮮線 線計 線計
運輸量 運輸量 運賃 運輸量 運賃 運輸量 運賃 運輸量 運賃 運輸量 運賃
農産品  
 
     
 
 

  

大豆   
 
  
  
  

 
 

林産品    
 
  
 
    
鉱産品  

 

   
  
 
  
 
石炭 

 
   
    

  


 

水産品 
  
   
  

  
  


窯業製品  
  
 
 
     
 



 

    
   
  
  
加工飲食料品      
 
     



畜産品     

 
  
 
   
工業製品  

  
 
 

 
   
  


豆粕    
 
 
    
  

鉄及鋼製品  
  
 
 
  
    
鉄及鋼     
  
 
    
軍需品   
   


 
 
  
 

 
他 
        


 

  

計 
 
  

 
 
 
   
  

社用貨物 

 

 
   

    
 
 

合計 
 
 
 

 
 
  
 
   

 

 
 
 
 
 
 

社線純損益	      
 

国線営業収入	   

 
 
 
 
同支出	    
 
 

 
同営業収支			  
     
同支払利息  
   
 
 
安冨歩 『｢満洲国｣ 金融』 図表篇 表Ⅳ－ｂ及Ⅳ－
ｂ｡
 
満鉄鉄道総局 『鉄道統計年報』 各年度版 !"作成｡
(備考)
奉天鉄道局､ 主#$%社線&管理'(局｡

年度末 
年度末 
年度末
旅客 貨物
社 線 
 


 


 


国 線 
 
  
奉 天 鉄 道 局 

錦 州 鉄 道 局 

 
 

 


吉 林 鉄 道 局 


 
 
 

牡 丹 江 鉄 道 局 
 
 
 

哈 爾 濱 鉄 道 局 
 
 
 

斎斎哈爾鉄道局    
北 鮮 線    
(
円)
北 星 論 集(経) 第巻 第号 (通巻第号)
－－
 	

合計 鉄道総局 錦州鉄道局 吉林鉄道局
年度 	年度 年度 年度 	年度 年度 年度 	年度 年度 年度 	年度 年度
旅客収入 
 	 
 
	    	 
 	 
  	
  
  
  
 
貨物収入 
	 
 
   
 
  
 	 
  	
  
  
 
食堂車収入 
  
  
 	 
 
	 

旅館収入     
    

医院収入 
  
 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